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O estudo da forma dos dentes é de extrema relevância na prática odontológica. Por 
meio de uma revisão de literatura, este trabalho tem como objetivo apresentar as principais 
diferenças existentes entre as dentições de grupos étnicos distintos. Para tal, foram utilizados 
artigos de revistas odontológicas e de antropologia. Quando da comparação de indivíduos 
caucasianos e asiáticos, os incisivos em forma de pá e a presença da terceira raiz na porção 
disto-lingual do primeiro molar inferior, foram características marcantes nos asiáticos 
(HRDLICKA, 1920). Por outro lado, o tubérculo de Carabelli (tubérculo anômalo) foi 
encontrado com maior freqüência em caucasianos (HANIHARA, 1967). O conhecimento da 
morfologia dental, bem como das variações anatômicas decorrentes de características 
étnicas, poderá auxiliar o cirurgião dentista no atendimento de seus pacientes, 
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